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विज्ञान सञार संक्षेप की यह स्थिति भञारि यूकषे  जल कें द्र समरथिथिि जल-जलिञायूिी 
सषेिञाओ ंकषे  सह-उतपञादन पर अनुसंधञानकिञाथिओ ंकषे  आदञान-प्रदञान हषेिु २८ अप्ररैल - १८ मई 
२०१७ में भञारि कषे  पुणषे शहर में िञाटषेरशषेड ऑरथिनञाइज़षेशन ट्र्ट(डबलयूओटीआर) दिञारञा 
आयोसजि संरोष्ठी कञा प्रतिफल हरै। 
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१. पृष्ठभूडम 
अनुसंधान एवं अभ्ास से डहतधारक सहभाडगता की समेडकत समझ द्ारा जल-जलवायु 
सेवाओ ंको डवकडसत करने हेतु अपै्ल-मई 2017 में भारत के पुणे शहर में भारत-यूके 
जल कें द्र ने एक अनुसंधान आदान-प्दान का आयोजन डकया। अनुसंधान आदान-प्दान 
के तहत 28 अपै्ल - 18 मई 2017, भारत के पुणे में वाटरशेड ऑग्डनाइजेशन ट्र स्ट 
(डबू्ओटीआर) के श्ी डरिस्पिनो लोबो एवं डॉ. मास्डला डडसूजा ने लीड्स डवश्वडवद्ालय से 
डॉ. मेघन डाली को तीन सप्ताह का आदान-प्दान आयोडजत करने की सुडवधा प्दान की।
भारत में जल संसाधन डवडभन्न कारको ंके कारण बढते दबाव में हैं, डजसमें पररवत्डनशील 
आबादी, शहरीकरण एवं डसंडचत कृडि शाडमल है। जलवायु पररवत्डनशीलता एवं बदलाव 
के चलते, भडवष्य में सामाडजक जल डवज्ान प्णाली पर तनाव बढने की संभावना है। जल 
सुरषिा के मुदो ंको हल करने के डलए डनण्डय लेने में बेहतरी के डलए जल-जलवायुवी सेवाएं 
एक साधन के रूप प्स्ाडवत की गई हैं।
आदान-प्दान का उदेश्य वत्डमान ज्ान की इस कमी को समझना था की कैसे उपयोगकता्ड 
भारत में उपयोगी जल-जलवायुवी सेवाओ ंके डवकास को सुडवधा प्दान कर सकते है। इस 
आदान-प्दान से पूव्ड अडरिका में जलवायु सेवाओ ंके डवकास पर अनुप्युक्त अनुसंधान 
के डनष्किषों को और महाराष््र  राज्य में कृडि-मौसम संबंधी परामश्ड सेवाओ ंपर काया्डन्वयन 
एवं आयोजन करने वाली डबु्लओटीआर के अनुभवो ंको परपिर साझा करने की अंतदृडष् 
तैयार की गई। इस ज्ान डवडनमय सार में प्सु्त डनष्कि्ड अन्य षेितो ंमें भी जलवायु सेवाओ ं
के डवकास पर कें दड्रत अंतरा्डष््र ीय अनुभव और व्ावहाररक अनुसंधान पर ध्ान कें दड्रत 
1. Background
 The India–UK Water Centre hosted a Research Exchange on Consolidating 
Learning About Stakeholder Engagement from Research and Practice: 
Toward the Development of Hydro-climatic Services, in Pune, India in April 
– May 2017. The Research Exchange enabled Dr. Meaghan Daly, from 
University of Leeds, to conduct a three-week exchange hosted by Mr. 
Crispino Lobo and Dr. Marcella D’Souza at the Watershed Organisation 
Trust (WOTR) in Pune, India from 28 April – 18 May 2017.
Water resources in India are under growing pressure due to a variety 
of factors, including changing population, urbanisation, and irrigated 
agriculture. Climate variability and change are likely to increase stress on 
socio-hydrological systems in the future. Hydro-climatic services have 
been proposed as a tool to improve decision-making to address water 
security issues.
The objective of the exchange was to address current gaps in knowledge 
about how user engagement can best facilitate the development of usable 
hydro-climatic services in India. The exchange enabled the mutual transfer 
of findings from applied research on climate services development in 
East Africa and insights drawn from WOTR’s experiences implementing 
and conducting research on agro-meteorological advisory services in 
Maharashtra state. The findings presented in the Knowledge Exchange 
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Brief also draw on international experience and applied research focused 
on developing climate services in other sectors. These experiences and 
lessons, drawn from multiple knowledge streams, were further discussed 
during a mini-workshop conducted as part of this exchange on 16 May 
2017. 
2. Key Findings
This IUKWC Research Exchange enabled knowledge exchange and 
discussion of key issues of relevance to the development of hydro-climatic 
services in India. Hydro-climatic services are multi-faceted, and must 
simultaneously address a range of hydrological, climatological, social, 
economic, and ecological considerations. To ensure that hydro-climatic 
services are usable in practice, it will be essential to address the credibility, 
salience, and legitimacy among stakeholders. Lessons from international 
efforts to develop climate services, illustrate that in many cases, more 
emphasis is placed on the technical aspects of climate service delivery; 
however, there is also need to address issues around the relevance to 
decision-making and the legitimacy of information provided. Experience 
under a pilot to develop localised and tailored agro-meteorological 
advisories in Maharashtra show that it is possible to balance aspects 
around the credibility, salience, and legitimacy of climate information, 
providing useful lessons for the development of hydro-climatic services 
in the future. 
करते हैं। ये अनुभव और सबक, अनेक ज्ान स्तोतो ंसे तैयार डकए गए, इस डवडनमय के ही 
एक डहसे् के रुप में 16 मई 2017 को आयोडजत लघु-काय्डशाला के दौरान इस पर आगे 
चचा्ड की गई है ।
२. मुख्य डनष्कि्ड
आईयूकेडबू्लसी के इस अनुसंधान आदान-प्दान ने ज्ान डवडनमय तथा भारत में जल-
जलवायु सेवाओ ंके डवकास की प्ासंडगकता के प्मुख मुदो ंपर चचा्ड की सुडवधा प्दान की। 
जल-जलवायुवी सेवाएं बहुआयामी है, और साथ ही इसने जल डवज्ानी, जलवायुवी(जलवायु-
डवज्ान सम्बडध), सामाडजक, आडथ्डक तथा पाररस््थडतक डवचारो ंकी एक शे्णी को एक 
साथ संबोडधत करना चाडहए। यह सुडनडचित करने के डलए डक जल-जलवायू सेवाओ ंको 
व्वहाररक रुप में प्योग डकया जा सकता है, डहतधारको ंके बीच अपनी डवश्वसनीयता, 
प्मुखता और वैधता को संबोडधत करना आवश्यक है । जल-जलवायु सेवाओ ंको डवकडसत 
करने के डलए अंतरा्डष््र ीय प्यासो ंके पाठ, यह दशा्डते हैं डक कई मामलो ंमें, जलवायु सेवा 
डवतरण के तकनीकी पहलुओ ंपर अडधक जोर डदया जाता है, हालांडक, डनण्डय लेने की 
प्ासंडगकता के आस-पास के मुदो ंएवं प्दान की गई जानकारी की वैधता संबोडधत करने 
की भी आवश्यकता है। महाराष््र  में ्थानीय और अनुरुप कृडि मौसम डवज्ान परामश्ड 
डवकडसत करने के  डलए एक पायलट के तहत प्ाप्त अनुभव से पता चलता है डक भडवष्य में 
जल-जलवायु सेवाओ ंके डवकास के डलए उपयोगी सीख प्दान करने के डलए, जलवायु की 
डवश्वसनीयता, प्मुखता और वैधता के इद्ड-डगद्ड  के पहलुओ ंको संतुडलत करना संभव है ।
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Key lessons include:
 The need to work closely with stakeholders, to enhance the credibility 
and legitimacy of the processes of knowledge production and the 
hydro-meteorological services provided
 The need to package climate information with other knowledge to 
enhance its relevance to specific decision-making contexts
 The importance of building upon and integrating hydro-climatic 
services within existing institutions, decision-making processes, and 
knowledge bases
 The landscape of ‘users’ and ‘producers’ of climate services is often 
complex, with many stakeholders playing multiple roles in the service 
delivery chain
2.1. What are Hydro-climatic Services? 
While the field of hydro-meteorological services is well developed, hydro-
climatic services are relatively new. While hydro-meteorological services 
focus on short-timescales (i.e. 24-hours to 10 days) hydro-climatic 
services that seek to mitigate problems of water scarcity must operate 
at a variety of timescales and require an integrated, interdisciplinary 
approach. 
मुख्य सीख में शाडमल है :
 ज्ान के उत्ादन की प्डरिया की डवश्वसनीयता और वैधता बढाने तथा जल-मौसम 
सेवाएं प्दान करने के डलए, डहतधारको ंके साथ सघंतापूव्डक  डमलकर काम करने की 
आवश्यकता ;
 डवडशष् डनण्डय लेने वाले संदभषों में इसकी प्ासंडगकता बढाने के डलए अन्य ज्ान के साथ 
जलवायु सूचनाओ ंको पैकेज करने की आवश्यकता ;
 डवद्मान सं्थानो,ं डनण्डय लेने की प्डरियाओ,ं और ज्ान के आधार पर जल-जलवायु 
सेवाओ ंपर डनमा्डण और एकीकृत करने का महत्व ;
 कई डहतधारको ंके साथ सेवा डवतरण शंृ्खला में कई भूडमकाएं डनभाने के साथ जलवायु 
सेवाओ ंके ‘उपयोगकता्डओ’ं और ‘उत्ादको’ं का भूदृश्य अक्सर जडटल होता है ।
2.1. जल-जलवायुवी सेवाएं क्ा है? 
यदडप जल मौसम डवज्ान संबंधी सेवाओ ंका षेित अच्ी तरह से डवकडसत हुआ है, जल-
जलवायुवी सेवाएं अपेषिाकृत नई है। जबडक जल मौसम डवज्ान सेवाएं लघु-काल (यानी 
24 घंटे से 10 डदन) पर ध्ान देती है, पानी की कमी की समस्ाओ ंको कम करने के डलए 
जल-जलवायुवी सेवाओ ंको डवडभन्न प्कार के कालरिम में संचाडलत करना चाडहए और 
इसके डलए एकीकृत अंत:डविय दृडष्कोण की आवश्यकता होगी ।
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During a mini-workshop conducted as part of this IUKWC Research 
Exchange, a group of participants spanning multiple disciplines and 
sectors developed a working definition of hydro-climatic services. 
Hydro-climatic services in this context are defined as demand-driven 
information, services, and decision-support tools that:
 Focus on water-related problems across spatial, temporal, and 
institutional scales;
 Address various components of the hydrological cycle, including 
precipitation, runoff, surface water, evapotranspiration, groundwater, 
and storage; 
 Are responsive to differentiated socio-ecological vulnerabilities and 
needs;
 And recognise the need for balance between supply and demand, 
as well as differential benefits, in order to support sustainable and 
equitable distribution of hydrological resources across multiple uses.
2.2. Toward Usable Hydro-climatic Services: Balancing 
Credibility, Salience, & Legitimacy 
A great deal of research has been conducted to understand how climate 
knowledge – including climate information and services – can meet the 
needs of decision-makers so that it is usable in practice. A key insight
भारत युके जल कें द्र (आईयूकेडबु्लसी) अनुसंधानकता्ड डवडनमय के एक भाग के रुप में 
आयोडजत लघु-काय्डशाला के दौरान, कई डवियो ंऔर षेितो ंमें ्ैफले प्डतभाडगयो ंके एक 
समूह ने जल-जलवायुवी सेवाओ ंकी काय्डकारी पररभािा डवकडसत की ।
इस संदभ्ड में जल-जलवायुवी सेवाओ ं को मांग-चाडलत जानकारी, सेवाएं, और डनण्डय 
समथ्डन उपकरण के रुप में पररभाडित डकया गया है जो :
 ्थाडनक, काडलक और सं्थागत मान पर पानी से संबंडधत समस्ाओ ंपर ध्ान कें दड्रत 
;
 जल डवज्ान चरि के डवडभन्न घटको ंका पता लगाना, डजसमें विा्ड, अपवाह, सतही जल, 
वाष्ोत्सज्डन, भू-जल और भंडारण शाडमल ; 
 डवभेडदत सामाडजक-पाररस््थडतक कमजोररयो ंऔर जरुरतो ंके प्डत अनुडरियाशीलता 
 कई उपयोगो ंमें जल डवज्ान संसाधनो ंके संधारणीय एवं समानांतर डवतरण का समथ्डन 
करने के डलए आपूडत्ड और मांग के बीच संतुलन की आवश्यकता के साथ-साथ डवभेदक 
लाभो ंकी पहचान करना।
2.2. उपयोग करने योग्य जल-जलवायुवी सेवाओ ंकी ओर : डवश्वसनीयता, 
प्मुखता एवं वैधता संतुलन 
जलवायु संबंधी जानकारी और सेवाओ ंसडहत जलवायु ज्ान डकस तरह से डनण्डयकता्डओ ं
की जरुरतो ंको पूरा करेंदगे इस बात को समझने के डलए एक बहुत बडा शोध डकया गया 
ताडक यह अभ्ास में उपयोग करने योग्य हो। शोध के इस कलेवर में एक महत्त्वपूण्ड 
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BOX 1. WHAT ARE CREDIBILITY, SALIENCE, 
AND LEGITIMACY? 
Credibility: refers to the perceived validity, reliability, and trust-worthiness 
of knowledge
Salience: refers to the perceived relevance of knowledge, as well as 
relative importance of new knowledge compared to existing knowledge 
sources
Legitimacy: refers to the perceived openness, transparency, and unbiased 
nature of knowledge
across this body of research is the need to ensure that climate knowledge 
is credible, salient, and legitimate among various stakeholders.1
However, what is considered credible, salient, and legitimate may differ 
among stakeholders. For example, what makes knowledge credible 
among climate scientists may differ from what makes knowledge credible 
among small-holder farmers.
Furthermore, it is recognised that there are often trade-offs between 
credibility, salience, and legitimacy. Evidence has illustrated that increases 
in the salience and legitimacy of climate knowledge may come at the 
expense of the perceived credibility among some stakeholders, and vice 
versa. 
बॉक्स 1. विश्वसनीयता, प्रमुखता और िैधता 
क्ा है ? 
विश्वसनीयता: ज्ान की वैधता, डवश्वसनीयता, एवं डवश्ववस्ता समझने के संदभ्ड में
प्रमुखता: ज्ान की डवश्वसनीयता के साथ-साथ वत्डमान ज्ान संसाधनो ंकी तुलना में नये ज्ान 
के तुलनात्मक महत्व को समझने के संदभ्ड में
िैधता: ज्ान के खुलेपन, पारदडश्डता एवं डनष्षि प्कृडत को समझने के संदभ्ड में
जानकारी यह सुडनडचित करनी आवश्यक है डक डवडभन्न डहतधारको ंके बीच जलवायु ज्ान 
डवश्वसनीय, प्मुख एवं वैध है।1 
हालांडक, डजसे डवश्वसनीय, प्मुख एवं वैध माना जाता है वो डहतधारको ंके बीच डभन्न हो 
सकता है। उदाहरण के डलए, डजस ज्ान को जलवायु वैज्ाडनको ंके बीच डवश्वसनीय माना 
जाता है वही ज्ान छोटे धारक डकसानो ंके बीच मे अलग हो सकता है।
इसके अलावा, यह माना जाता है डक डवश्वसनीयता, प्मुखता एवं वैधता के बीच अकसर 
आदान-प्दान होते हैं। सबूतो ंने यह पिष् डकया है डक जलवायु संबंधी ज्ान की वैधता एंव 
प्मुखता में वृस्धि कुछ डहतधारको ंके बीच कडथत डवश्वसनीयता की कीमत पर आ सकती 
है, तथा इसके डवपरीत भी।
1  Cash et al., “Knowledge Systems for Sustainable Development,” PNAS 100, no. 4 (June 26, 2003): 8086–91 1कैश और अन्य, संधारणीय डवकास के डलए ज्ान पधिडत  पीएनएएस 100, नं. 4 (जून 26, 2003) : 8086 - 91
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BOX 2. WHAT IS CO-PRODUCTION? 
There are many definitions of co-production. However, some common 
features of co-production include:
1. Facilitation of ongoing interaction, dialogue, and collaboration between 
scientists and stakeholders
2. Situating scientists, researchers, decision makers, and other users of 
knowledge as equal ‘knowledge partners’
3. Inclusion different types of knowledge – scientific and non-scientific – 
and multiple perspectives
4. Putting scientific knowledge in social, cultural, and political contexts
5. Focusing on the goal of producing usable, or actionable, science for 
societal decision-making
Therefore, processes of engaging stakeholders in the production of hydro-
climatic services must carefully consider how to balance and negotiate 
shared understandings of credibility, salience, and legitimacy among 
various stakeholders. Processes of ‘co-production’ have been suggested 
as an approach to increase the production of climate services that are 
considered credible, salient, and legitimate2.  Co-production offers the 
potential to develop shared understandings of the credibility, salience, 
and legitimacy of hydro-climatic services. 
2  Maria Carmen Lemos and Barbara J Morehouse, “The Co-Production of Science and Policy in Integrated Climate 
Assessments,” Global Environmental Change 15, no. 1 (April 2005): 57–68, doi:10.1016/j.gloenvcha.2004.09.004.
इसडलए, जल-जलवायुवी सेवाओ ं के उत्ादन में डहतधारको ं को वचनवधि करने की 
प्डरियाओ ं को सावधानीपूव्डक डवचाराथ्ड लेना चाडहए ताडक डवडभन्न डहतधारको ं के बीच 
डवश्वसनीयता, प्मुखता एवं वैधता की साझा की गई समझ को कैसे संतुलन एवं बातचीत 
के डलए तय करें । 'सह-उत्ादन' की प्डरियाओ ंको जलवायु सेवाओ ंके उत्ादन को बढाने 
के डलए एक दृडष्कोण के रूप में सुझाया गया है जो डवश्वसनीय, प्मुख एवं वैध माना जाता 
है। सह-उत्ादन जल- जलवायूवी सेवाओ ंकी डवश्वसनीयता, प्मुखता एवं वैधता के साझा 
समझ डवकडसत करने की षिमता प्दान करता है
बॉक्स 2. सह-उत्ादन क्ा है ?
सह-उत्ादन की कई पररभािाएं हैं । जबडक, सह-उत्ादन में कुछ सामान्य डवशेिताएं 
शाडमल है :
1. वैज्ाडनको एंव डहतधारको ंके बीच जारी अनुडरिया, संवाद और सहयोगी की सुडवधा ।
2. स््थत वैज्ाडनको,ं शोधकता्डओ,ं डनण्डयकता्डओ ंऔर ज्ान के अन्य उपयोगकता्डओ ंको ‘ज्ान 
भागीदारो’ं के रुप में ।
3. डवडभन्न प्कार के ज्ान-वैज्ाडनक एंव गैर-वैज्ाडनक तथा बहु दृडष्कोणो ंको शाडमल करना ।
4. सांसृ्डतक और राजनीडतक संदभषों में वैज्ाडनक ज्ान को रखना ।
5. सामाडजक डनण्डय लेने के डलए उपयोग योग्य या डरिया योग्य डवज्ान के डनमा्डण के लक्ष्य पर 
ध्ान कें दड्रत करना ।
2  माररया कारमेन डलमोस और बारबरा जे.मोरहाउस, “एकीकृत जलवायु डनधा्डरणो ंमें डवज्ान और नीडत का सह-उत्ादन”, ग्ोबल एनवाय्डमेंदट 
चेंदज 15, नं. 1 (अपै्ल 2005) : 57-68, doi:10.1016/j.glrenvcha.2004.09.004
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Applied research examining co-production of climate services in other 
contexts has illustrated that in many cases, there is often a great deal 
of focus on the credibility and salience of the forecasts, while often 
neglecting issues of the legitimacy of the knowledge.3,4 Thus, in addition 
to improving the technical aspects and ‘tailoring’ services to specific 
applications, it is also important to attend to issues of legitimacy to 
ensure that information will be used. Thus, there is a need to consider 
how to balance the credibility, salience, and legitimacy within processes 
of co-production of hydro-climatic services in the future, to ensure that 
these will be usable in practice.
2.3. Learning from Experience: Credibility, Salience, and 
Legitimacy in Agro-meteorological Advisories 
Since 2012, the Watershed Organisation Trust (WOTR) has partnered with 
the India Meteorological Department (IMD), Central Research Institute for 
Dryland Agriculture (CRIDA), and the State Agricultural University (MPKV) 
to pilot the production of locally relevant data, downscaled weather 
forecasts, and agricultural advisory services in several regions in western 
and central Maharashtra. The pilots have included the installation of 
87 automated weather stations in 204 villages, which has enabled the 
provision of local weather data, down-scaled weather forecasts, and 
tailored agricultural advisories delivered to 9,000 farmers. 
PHOTO 1: WOTR’s agro-meteorological 
advisories are delivered through multiple 
channels, including through messages 
delivered through mobile phones, public 
announcement boards, and use of mega-
phones. Use of multiple channels ensures 
that the advisories are widely accessible, 
which can help to increase the legitimacy 
of the knowledge.  
अन्य संदभषों में जलवायु सेवाओ ंके सह-उत्ादन की जांच करते हुए अनुप्युक्त अनुसंधान 
यह दशा्डता है डक कई मामलो ंमें, अक्सर ज्ान की वैधता के मुदो ंकी उपेषिा करते हुए, 
पूवा्डनुमान की डवश्वसनीयता और प्मुखता पर ध्ान कें दड्रत डकया जाता है।3,4 इस प्कार, 
डवडशष् अनुप्योगो ं के डलए सेवाओ ंके तकनीकी पहलुओ ंऔर अनुकूलन में सुधार के 
अलावा, यह भी महत्त्वपूण्ड है डक वैधता के मुदो ंकी ओर ध्ान डदया जाएगा, सुडनडचित हो 
डक जानकारी का उपयोग डकया जाएगा । इस प्कार, भडवष्य में जल-जलवायूवी सेवाओ ं
के सह-उत्ादन की प्डरियाओ ंके भीतर डवश्वसनीयता, प्मुखता एवं वैधता को संतुडलत 
करने पर डवचार करने की आवश्यकता है, यह सुडनडचित करने के डलए डक ये व्वहार में 
प्योग करने योग्य होदंगे।
२.३. अनुभव से सीखना : कृडि मौसम डवज्ान परामशषों में डवश्वसनीयता, 
प्मुखता और वैधता  
2012 के बाद से, जलसंभर संगठन न्यास (डबु्लओटीआर) ने भारत मौसम डवज्ान डवभाग 
(आईएमडी), शुष्क भूडम कृडि के डलए कें द्रीय अनुसंधान सं्थान (सीआरआईडीए) तथा 
राज्य कृडि डवश्वडवद्ालय (एमपीकेवी) के साथ ्थानीय सुसंगत आंकडो ं के उत्ादन, 
अधोमाडपत मौसम पूवा्डनुमान और पडचिमी तथा मध् महाराष््र  में अनके षेितो ं में कृडि 
परामश्ड सेवाओ ंके डलए भागीदारी की है। अग्रगामी काय्डरिमो ंमें 204 गांवो ं87 स्वचाडलत 
मौसम से्टशनो ंकी ् थापना शाडमल है, डजसने ् थानीय मौसम आंकडो,ं अधो-माडपत मौसम 
पूवा्डनुमान और 9000 डकसानो ंको डदए गए तदनुकूडलत कृडि परामशषों के प्ावधान को 
3 Meaghan Daly, Jennifer West, and Pius Yanda, “Establishing a Baseline for Monitoring and Evaluating User Satisfaction 
with Climate Services in Tanzania,” CICERO Report 2016, no. 2 (April 1, 2016): 1–61.
4 Meaghan Daly, “Co-Production and the Politics of Usable Knowledge for Adaptation in Tanzania,” PhD Thesis, 
University of Colorado Boulder, 2016. 
3 मेघन डेली, जेडन्फर वेस्ट और पायस यंदा, “तंजाडनया में जलवायु सेवाओ ंके साथ उपयोगकता्डओ ंकी संतुडष् के डलए एक आधार रेखा की 
्थापना और मूलांकन”, डससरो ररपोट्ड 2016 नं. 2 (अपै्ल, 2016) : 1-61
4 मेघन डेली, “सह-उत्ादन और तंजाडनया में अनुकूलन के डलए उपयोगी ज्ान की राजनीडत”, पीएचडी शोध प्बंध, कोलेराडो बोल्डर 
डवश्वडवद्ालय, 2016
चडत्र 1 : डब्ल्युओटीआर के कृिड मौसम वडज्ञान 
परामर्शों को कई चैनलों के माध्यम से वडतरडत 
कडया जाता है, जडसमे मोबाइल ्फोन, सार्वजनडक 
घोिणा बोर्डों एंव मेगा्फोन के उपयोग के माध्यम 
से भेजे गए संदेशों को शामडल कडया गया है। 
कई चैनलों का उपयोग सुनडश्चडत करता है कड 
परामर्श व्यापक रूप से उपलब्ध है, जो ज्ञान की 
वैधता बढ़ाने में मदद कर सकते है। 
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While the framework of credibility, salience, and legitimacy has been widely 
used within research, it is important to understand how these features of 
usable climate services can be translated into practice. The experiences 
of WOTR in developing agro-meteorological services in partnership with 
local communities, as well as climate scientists and agricultural experts, 
have important lessons that can inform the development of hydro-climatic 
services in the future.
Here, we describe several examples of how agro-meteorological services 
provided under this pilot programme have the potential to address issues 
of credibility, salience, and legitimacy in practice.
Credibility: The credibility of agro-meteorological advisories has been 
influenced by several factors. A key feature of the WOTR pilot programme 
has been the increased production of localised weather data at the block 
level through the installation of automated weather stations. This has 
helped to increase the scientific credibility and reliability of downscaled 
weather forecasts and advisories at local scales. At the same time, the 
provision of the advisories has built upon WOTR’s long-term relationships 
with communities. This has enhanced trust in the information being 
provided, since WOTR has a proven track record in these locations. 
Additionally, the involvement of communities in the collection of data and 
maintenance of weather stations has enhanced trust in the information 
that is provided. 
सषिम डकया है।
हालांडक, अनुसंधान के भीतर डवश्वसनीयता, प्मुखता एवं वैधता के ढांचे का व्ापक रुप से 
उपयोग डकया गया है, लेडकन यह समझना महत्वपूण्ड है डक कैसे उपयोगी जलवायु सेवाओ ं
की ये डवशेिताएं व्वहार में लाया जा सकता है। ्थानीय समुदायो,ं साथ ही जलवायु 
वैज्ाडनको ंएवं कृडि डवशेिज्ो ंके साथ साझेदारी में कृडि-मौसम संबंधी सेवाओ ंके डवकास 
में डबू्ओटीआर के अनुभवो ंमें महत्वपूण्ड सबक हैं जो भडवष्य में जल-जलवायु सेवाओ ं
के डवकास को सूडचत कर सकते हैं।  
यहां, हम कई उदाहरणो ंका वण्डन करते हैं डक कैसे प्ायोडगक काय्डरिम के तहत प्दान 
डकए गए कृडि मौसम डवज्ान सेवाओ ंमें व्वहाय्ड डवश्वसनीयता, प्मुखता एवं वैधता के मुदो ं
को संबोडधत करने की षिमता है । 
विश्वसनीयता :  कृडि-मौसम संबंधी सलाहो ंकी डवश्वसनीयता कई कारको ंसे प्भाडवत 
हुई है। स्वचाडलत मौसम से्टशनो ंकी ्थापना के माध्म से, डबु्लओटीआर प्ायोडगक 
काय्डरिम की एक प्मुख डवशेिता ब्ॉक स्र पर ्थानीयकृत मौसम आंकडो ंका बढा 
हुआ उत्ादन रहा है। इससे ्थानीय स्रो ंपर वैज्ाडनक डवश्वसनीयता और अधो-माडपत 
मौसम पूवा्डनुमानो ंतथा परामशषों की डवश्वसनीयता बढने में सहायता डमली है। साथ ही, 
समुदायो ंके साथ डबु्लओटीआर के दीघा्डवडध संबंध पर परामशषों के प्ावधानो ंका डनमा्डण 
हुआ है। चंूडक डबू्ओटीआर के पास इन ्थानो ंमें एक डसधि ट्र ैक ररकॉड्ड है, डजससे 
प्दान की जा रही जानकारी में डवश्वास बढा है।  इसके अडतररक्त, आंकडा संग्रह और 
मौसम से्टशनो ंके रख-रखाव में समुदायो ंकी भागीदारी ने प्दान की जाने वाली जानकारी 
में डवश्वास को बढाया है । 
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Salience: In Maharashtra, WOTR has been key to enhancing the 
production of localised weather and climate data in some locations 
through the installation of weather stations, as well as through the 
collection, cleaning, and transmission of this data to IMD. Furthermore, 
once WOTR receives the downscaled weather forecast from IMD, it 
further tailors the forecast information by combining it with localised soil 
and crop data, as well as information about the type of irrigation used on 
farms. Thus, by combining local weather data and down-scaled forecasts 
with other biophysical and socio-economic data, WOTR plays a key role 
in transforming the forecast into a relevant advisory that is tailored to the 
specific needs of communities. 
Legitimacy: WOTR has addressed issues of legitimacy in the provision 
of agro-meteorological advisories in several ways. First, WOTR has built 
in multiple mechanisms to enable interaction and feedback, through 
meetings and interviews, so that community members feel that they 
have a voice and a stake in the development of the advisories. Second, 
WOTR has worked to provide advisories through multiple communication 
channels, including both high- and low-tech delivery mechanisms (e.g. 
mobile phones, hand-written village boards, announcements over loud-
speaker) to enhance the ability of all community members to receive the 
information.  Furthermore, WOTR has integrated the provision of agro-
meteorological advisories within existing governance mechanisms and 
institutions, while ensuring inclusion across socio-economic strata and 
प्रमुखता : महाराष््र  में, डबु्लओटीआर मौसम से्टशनो ंकी ् थापना के माध्म से कुछ ् थलो ं
में ्थानीय मौसम और जलवायु आंकडो ंके उत्ादन के बढाने के डलए महत्वपूण्ड है, साथ 
ही, इन आंकडो ंको संग्रह, स्फाई और संचरण के माध्म से आईएमडी को भेजा जाए। 
इसके अलावा, डबु्लओटीआर आईएमडी से एक बार अधो-माडपत मौसम पूवा्डनुमान 
प्ाप्त करने के पचिात यह ्थानीय डमट्ी एवं ्फसल आंकडो ंके साथ जोडकर तथा डसंचाई 
की जानकारी के अनुसार तदनुकूडलत डकया जाता है। इस प्कार, अन्य जैव भौडतकी एवं 
सामाडजक-आडथ्डक आंकडो ंके साथ ्थानीय मौसम आंकडो ंतथा अधोमाडपत पूवा्डनुमानो ं
को जोडकर, पूवा्डनुमान को सुसंगत परामश्ड में बदल डदया जाता है जो समुदायो ं की 
डवडशष् आवश्यकताओ ंके तदनुरुप है ।
िैधता : डबु्लओटीआर ने कई तरीको ं से कृडि मौसम संबंधी परामशषों के प्ावधान में 
वैधता के मुदो ंको संबोडधत डकया है । सबसे पहले, डबु्लओटीआर ने अनुडरिया और 
प्डतपुडष् को सषिम करने के डलए बहुतंत का डनमा्डण डकया है, डजससे समुदाय के सदस्ो ं
को यह लगे डक उनके पास सलाह है और परामशषों के डवकास में उनका भी डहस्ा है । 
दूसरा, डबु्लओटीआर ने कई संचार चैनलो ंके माध्म से परामश्ड देने का काम डकया है, 
डजसमें सूचना प्ाप्त करने के डलए सभी समुदाय सदस्ो ंकी षिमता बढाने के डलए दोनो ं
उच्च और डनम्न – तकनीकी डवतरण तंत शाडमल है। इसके अलावा, डबु्लओटीआर ने 
मौजूदा शासी तंत और सं्थानो ंके भीतर कृडि मौसम डवज्ान परामशषों के प्ावधान को 
एकीकृत डकया है, जबडक सामाडजक-आडथ्डक स्र और डलंग के अनुसार शाडमल करना 
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gender. For example, delivery of agro-meteorological advisories can be 
paired with existing women’s development groups to inform decisions 
about income generating strategies and activities. 
2.4  Lessons for User Engagement and Co-production of 
Hydro-climatic Services
Drawing on international experience in developing climate services in a 
variety of other sectors, as well as on insights drawn from efforts to deliver 
agro-meteorological advisories in Maharashtra, several key lessons can 
inform the development of hydro-climatic services in the future: 
 Credibility is fundamental, but must be balanced with salience and 
legitimacy: While there is often a great deal of emphasis placed on 
improving the technical aspects of climate services (e.g. improving 
accuracy of forecasts), experience shows that forecasts must also be 
relevant to decision-making and perceived as legitimate. Frequent and 
iterative interaction and dialogue between stakeholders can help to 
increase relevance and legitimacy through co-production. 
 Climate information is often not useful on its own: To ensure that 
hydro-climatic services will be useful in practice, in many cases it will be 
necessary to package climate information with other data, information, 
or knowledge. This can include biophysical, socio-economic, or other 
context-specific knowledge, such as local or indigenous knowledge.  
PHOTO 2: Community members are 
involved in monitoring and maintaining 
automated weather stations (AWS) in 
their locations, as well as responsible for 
transmitting the data to WOTR. When 
community members are involved in 
the process of producing the climate 
information, this can help to enhance the 
credibility and legitimacy.
फोटो 2: सामुदायडक सदस्य अपने स्थानों पर 
स्वचालडत मौसम स्टेशनों (एडब्ल्यूएस) की 
नडगरानी एंव रखरखाव में शामडल हैं, साथ ही 
आंकडों को डब्ल्युओटीआर में संचारण करने के 
लडए जडम्मेदार हैं।  जब समुदाय के सदस्य मौसम 
की जानकारी के उत्पादन की प्रक्रडया में शामडल 
होते हैं तो यह वडश्वसनीयता एंव वैधता को बढ़ाने 
में मदद कर सकता है। 
सुडनडचित डकया है। उदाहरण के डलए, कृडि मौसम डवज्ान परामश्ड देने के डलए मौजूदा 
मडहलाओ ंके डवकास समूहो ं के साथ जोडा जा सकता है ताडक आय पैदा करने वाली 
नीडतयां और गडतडवडधयो ंके बारे में डनण्डय डदया जा सके।
 2.4. उपयोगकता्ड वचनबधिता और जल-जलवायूवी सेवाओ ं का सह-
उत्ादन के डलए सीख
कई अन्य षेितो ंमें जलवायु सेवाओ ंके डवकास में अंतरा्डष््र ीय अनुभव पर ध्ान आकि्डण, के 
साथ-साथ महाराष््र  में कृडि मौसम परामश्ड देने के प्यासो ंसे जुडी अंतदृ्डडष् पर, भडवष्य में 
जल- जलवायूवी सेवाओ ंका डवकास कई महत्वपूण्ड सबक बता सकता है :
 विश्वसनीयता मूलभूत है, परंतु प्रमुखता और िैधता के साथ संतुवलत होनी चावहए 
: हालाँडक अक्सर जलवायु सेवाओ ंके तकनीकी पहलुओ ं(जैसे पूवा्डनुमानो ंकी सटीकता 
में सुधार) में सुधार के डलए का्फी जोर डदया जाता है, अनुभव से पता चलता है डक 
पूवा्डनुमान भी डनण्डय लेने के डलए सुसंगत होना चाडहए तथा तभी उसे डवडधवत समझा 
जाएगा। डहतधारको ंके बीच बारंबार एवं पुनरुक्त अनुडरिया तथा संवाद सह-उत्ादन 
के जररये सुसंगतता एवं वैधता को बढाने में मदद कर सकते हैं। 
 जलिायु सूचना अक्सर अपने आप में उपयोगी नही ंहोती है : यह सुडनडचित करने 
के डलए डक जल-जलवायूवी सेवाएं व्ावहाररक रुप से उपयोगी साडबत होगी, कई 
मामलो ंमें, अन्य आंकडो,ं जानकारी या ज्ान के साथ जलवायु जानकारी पैकेज करना 
आवश्यक हो जाएगा। इसमें जैवभौडतकी, सामाडजक-आडथ्डक, या अन्य संदभ्ड-डवडशष् 
ज्ान, जैसे ्थानीय या स्वदेशी ज्ान शाडमल हो सकते हैं। 
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 Establish linkages with existing institutions, decision-making 
processes, and enabling environments: The use of hydro-climatic 
services will necessarily be embedded within particular contexts. To 
enable the use of hydro-climatic services, stakeholders should start 
by build upon existing governance mechanisms or decision-making 
processes. Furthermore, hydro-climatic services will only be usable if 
there is the capacity to respond to the information they provide. It is 
therefore necessary to link hydro-climatic services with interventions 
that create enabling environments that allow stakeholders to act on 
information. 
Based on these lessons, figure 1 highlights specific questions and 
considerations that may help to initiate a user-engagement strategy that 
can effectively enable co-production of hydro-climatic services. 
2.5 Multiple Roles of ‘Producers’ and ‘Users’ in the Service 
Delivery Chain 
Another lesson is that some stakeholders play multiple roles in the climate 
service delivery chain. Therefore, binary descriptions of ‘users’ and 
‘producers’ do not capture the range of roles and interactions needed to 
produce usable climate services. A key insight from applied research, as 
well as experiences under WOTR’s agro-meteorological advisory pilot, is 
the need to recognise the multiple roles of stakeholders in the process of 
 मौजूदा संसथानो,ं वनर्णय लेने की प्रवरियाओ ंतथा सक्षम िातािररो ंके साथ 
संबंध सथावपत करना : डवशेि संदभषों में जल-जलवायवी सेवाओ ं का उपयोग 
जरुरी रहेगा। जल-जलवायूवी सेवाओ ं को सषिम करने के डलए, डहतधारको ं को 
मौजूदा शासी तंत या डनण्डय लेने की प्डरियाओ ंपर डनमा्डण करना होगा। आगे, जल-
जलवायवी सेवाओ ंका केवल तब ही उपयोग होगा यडद वे प्दान की जाने वाली 
जानकारी पर प्डतडरिया देने की षिमता रखते हैं। इसडलए, यह आवश्यक है डक 
जल-जलवायूवी सेवाओ ंको उन हस्षेिपो ंसे जोडना आवश्यक है जो ऐसा वातावरण 
बनाने में सषिम होते हैं डजसमें डहतधारको ंको जानकारी पर डरिया करने की अनुमडत 
देते हैं। 
इन सबको ंके आधार पर, डनम्नडलस्खत आंकडे डवडशष् प्शो ंऔर डवचारो ंपर प्काश 
डाला गया है जो उपयोगकता्ड-वचनबधिता की रणनीडत शुरू करने में मदद कर सकती 
हैं जो डक जल-जलवायु सेवाओ ंके सह-उत्ादन को प्भावी ढंग से सषिम कर सकती हैं।
2.5 सेवा डवतरण शंृ्खला में ‘उत्ादक’ और ‘उपयोगकता्ड’ की बहु 
भूडमकाएं 
एक और सबक यह है डक कुछ डहतधारक जलवायु सेवा डवतरण शंृ्खला में कई भूडमकाएं 
डनभाते हैं । इसडलए, 'उपयोगकता्ड' और 'उत्ादको'ं के डद्आधारी डववरण उपयोग करने 
योग्य जलवायु सेवाओ ंका डनमा्डण करने के डलए आवश्यक भूडमकाओ ंतथा अनुडरियाओ ं
की शे्णी पर अडधकृत नही ंकरते हैं। अनुप्युक्त अनुसंधान से एक प्मुख अंतदृ्डडष्, साथ ही 
साथ डबु्लओटीआर के कृडि-मौसम डवज्ान सलाहकार माग्डदश्डक के अंतग्डत अनुभव, 
उपयोग करने योग्य जलवायु सेवाओ ं के डवकास की प्डरिया में डहतधारको ं की कई 
FIGURE 1: Questions to Inform Approach-
es to User Engagement for Hydro-climatic 
Services
वचत्र 1 : जल-जलवायूवी सेवाओ ंके डलए 
उपयोगकता्ड व्स्ता हेतु दृडष्कोण सूडचत 
करने के डलए प्श
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developing usable climate services. 
It has been shown in other contexts that building ‘networks’ and ‘chains 
of intermediaries’ is crucial to ensuring that climate services are usable 
within decision-making.6  In this context, it is important to recognise 
that NGOs, such as WOTR, play an important role as both producers 
and users of climate data, information, and services. They play a crucial 
role in both producing new knowledge, as well as transforming weather 
forecasts into agro-meteorological services that are usable within local 
decision-making. 
In Maharashtra, WOTR has been key to enhancing the production of 
localised weather and climate data, through the installation of weather 
stations, as well as through the collection, cleaning, and transmission 
of this data to IMD. Furthermore, once WOTR receives the downscaled 
weather forecast from IMD, it further tailors the forecast information by 
combining it with localised soil, crop, and household data that it has 
collected and stored in its own databases. Additionally, WOTR also 
conducts applied research to understand the social and ecological 
impacts of the use of climate information for adaptive decision-making 
under its Centre for Resilience Studies (W-CReS). In this way, WOTR is 
both a user and a producer within the full chain of agro-meteorological 
service provision.
6 Lemos et al., (2014) Moving Climate Information Off the Shelf: Boundary Chains and the Role of RISAs as Adaptive 
Organizations. Weather, Climate, and Society. https://doi.org/10.1175/WCAS-D-13-00044.1
भूडमकाओ ंको पहचानने की आवश्यकता है।
यह अन्य संदभषों में डदखाया गया है डक 'नेटवक्ड ' और 'मध््थो ंकी शंृ्खला' का डनमा्डण 
करना सुडनडचित करने के डलए महत्वपूण्ड है डक जलवायु सेवाओ ंको डनण्डय लेने में प्योग 
करने योग्य है।6 इस संदभ्ड में, यह समझना महत्वपूण्ड है डक गैर सरकारी संगठन जलवायु 
आंकडो,ं जानकारी और सेवाओ ंका उत्ादन तथा उपयोग दोनो ंही करने में महत्वपूण्ड 
भूडमका डनभाते हैं। वे दोनो ंनए ज्ान के डनमा्डण में महत्वपूण्ड भूडमका डनभाते हैं, साथ ही 
साथ मौसम के पूवा्डनुमान को कृडि-मौसम संबंधी सेवाओ ंमें बदलते हैं जो ्थानीय ्ैफसले 
के भीतर उपयोग करने योग्य हैं। 
महाराष््र  में, मौसम से्टशनो ं की ्थापना के माध्म से ्थानीय और जलवायु आंकडो ं
का उत्ादन बढाने, के साथ-साथ आईएमडी को इन आंकडो ंका संग्रहण, स्फाई और 
संचरण करने में डबु्लओटीआर महत्वपूण्ड है। इसके अलावा, एक बार  डबु्लओटीआर 
आईएमडी से अधो-माडपत मौसम के पूवा्डनुमान को प्ाप्त करने के बाद, यह आगे ्थानीय 
डमट्ी, ्फसल, और घर के आंकडो ंके साथ जोडकर पूवा्डनुमान की जानकारी को तैयार 
करता है, डजसे ये अपने डेटाबेस में एकत और संग्रहीत डकया है। डबु्लओटीआर इसके 
डलए सेंदटर ्फॉर ररजाइलेन्स स्टडडज (डबु्ल-सीआरईएस) अंतग्डत अनुकूल डनण्डय लेने के 
डलए जलवायु जानकारी का उपयोग सामाडजक और पाररस््थडतक प्भावो ंको समझने के 
डलए अनुप्युक्त अनुसंधान का भी आयोजन करता है। इस तरह, डबु्लओटीआर कृडि 
मौसम डवज्ान सेवा प्ावधान की संपूण्ड शंृ्खला में उपयोगकता्ड और उत्ादक दोनो ंही है। 
6 
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This illustrates that while co-production is often considered a process 
undertaken only with stakeholders at the ‘grassroots’ level, in practice, 
co-production can take place at multiple points along the service delivery 
chain. The collaboration between WOTR, IMD, CRIDA, and the MPKV is a 
key site of co-production of climate knowledge, services, and advisories.
3. Knowledge Gaps and Future Research 
Trajectories
During the Mini-workshop held as part of this Research Exchange, a 
group of multi-disciplinary participants brainstormed current knowledge 
gaps and future research trajectories that would be needed to enable the 
development of comprehensive and integrated hydro-climatic services in 
the future. This includes gaps in knowledge around both bio-physical and 
socio-economic dimensions of hydro-climatic services development.
3.1 Knowledge Gaps and Future Research for User 
Engagement
 Understanding of potential ‘users’ and their needs: there is a need 
for additional research to understand what individuals, groups, or 
organisations may benefit from hydro-climatic services in order to 
better define what ‘users’ should be targeted for engagement, what 
यह दशा्डता है डक सह-उत्ादन केवल जमीनी स्र पर डहतधारको ंके साथ होने वाली 
प्डरिया के रुप में माना जाता है, जबडक वास्व में यह उत्ादन सेवा डवतरण शंृ्खला के 
साथ-साथ कई डबंदुओ ंपर हो सकता है। डबु्लओटीआर, आईएमडी, सीआरआईडीए 
और एमपीकेवी के बीच सहयोग जलवायु ज्ान, सेवाएं और परामशषों के सह-उत्ादन का 
एक आधार-्थल है।
3. ज्ान अंतराल और भडवष्य के अनुसंधान के प्षेिप-पथ
इस अनुसंधान डवडनमय के भाग के रुप में आयोडजत लघु-काय्डशाला के दौरान, बहु-डवियी 
प्डतभाडगयो ंके समूह ने वत्डमान ज्ान अंतरालो ंऔर भडवष्य के अनुसंधान प्षेिप-पथ का 
डवचार मंथन डकया जो भडवष्य में व्ापक और एकीकृत जल-जलवायूवी सेवाओ ंके डवकास 
के डलए आवश्यक होगा। इसमें जल-जलवायूवी सेवाओ ंके डवकास के जैव-भौडतक और 
सामाडजक-आडथ्डक आयाम दोनो ंके बीच ज्ान में अंतराल भी शाडमल है। 
३.१. उपयोगकता्ड वचनबधिता के डलए ज्ान अंतराल और भडवष्य का 
अनुसंधान :
 संभाव् उपयोगकता्ड और उनकी आवश्यकताओ ं को समझना : एक अडतररक्त 
अनुसंधान की आवश्यकता है यह समझने के डलए डक क्ा व्स्क्त, समूहो ंया संगठनो ं
को जल-जलवायूवी सेवाओ ंसे ्फायदा हो सकता है ताडक,बेहतर तरीके से पररभाडित 
करने के डलए डक क्ा 'उपयोगकता्डओ'ं की वचनबधिता लडषित डकया जाना चाडहए, 
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their specific needs may be, and how to facilitate co-production;
 Availability of non-climatic data: there is a need to access and / or 
collect other data that can supplement climate data (e.g., socio-
economic data, hydrological data, soil moisture / evaporation data, 
local knowledge) so that hydro-climatic services can be better tailored 
to the needs of particular users at multiple institutional scales, and it 
will be important to identify what kinds of data can inform hydro-
climatic services;
 Understanding of institutions for short- and long-term water 
resources planning: there is a need to better understand how short- 
and long-term coping and adaptation strategies interact, including the 
role of regulations, policies, and governance in shaping adaptive 
capacities at multiple institutional scales;
 Attention to issues of equity: under conditions of water scarcity and 
increasing privatisation of water resources, existing social inequities 
may persist or even be exacerbated. There is, therefore, a need for 
research to increasing knowledge of issues of social equity and how 
these may be addressed through the co-production of hydro-climatic 
services. 
उनकी डवडशष् आवश्यकताएं क्ा हो सकती हैं, और सह-उत्ादन की सुडवधा प्दान 
कैसे उपलब्ध करायी जा सकती है;
 गैर-मौसमी आंकडो ंकी उपलब्धता : अन्य आंकडो,ं तक पहंुचने और या इकट्ा 
करने की आवश्यकता है जो जलवायु आंकडो ं(जैसे सामाडजक-आडथ्डक आंकडें, जल 
डवज्ान आंकडें, मृदा नमी/वाष्न आंकडें, ्थानीय ज्ान) को पूरक कर सकते हैं ताडक 
जल-जलवायवी सेवाएं बहु-सं्थागत मान पर डवशेि उपयोगकता्डओ ंकी आवश्यकताओ ं
के अनुसार बेहतर बनाए जा सकते हैं, और डकस प्कार के आंकडें जल-जलवायवी 
सेवाएं सूडचत कर सकते हैं इनको ंपहचानना महत्वपूण्ड रहेगा ;
 लघु और दीघ्णकावलक जल संसाधनो ंकी योजना बनाने के वलए संसथानो ंको 
समझना : यह अच्ी तरह से समझने की आवश्यकता है डक अल्पकाडलक और लंबी 
अवडध एकरुपता और अनुकूलन काय्डनीडत, सडहत बहु सं्थान मानो ंपर अनुकूडलत 
षिमताओ ंको आकार देने में डनयमावली, नीडतयो ंऔर शासन की भूडमका, डकस प्कार 
परपिर डरिया करते हैं ;
 समानता के मुदो ंपर ध्ान देना : पानी की कमी और पानी के संसाधनो ंका बढता 
डनजीकरण जैसी स््थडतयो ंअंतग्डत, वत्डमान सामाडजक असमानताएं बनी रह सकती है 
या बढ सकती है। इसडलए, यहां, सामाडजक समानता के मुदो ंके ज्ान में बढोत्तरी के 
डलए अनुसंधान की आवश्यकता है और यह कैसे जल-जलवायवी सेवाओ ंके सह-
उत्ादन के मध्ा से डकया जा सकता है।
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3.2 Other Gaps and Research Needs
 Greater attention to water quality: while much emphasis has been 
placed on enhancing the quantities of water resources available, there 
is a need to pair this with research to assess water quality to better 
inform water resources management;
 Climate information at multiple timescales: in addition to short-term 
weather forecasts and seasonal predictions, there is a need to develop 
sub-seasonal forecasts and long-term climate information (e.g. 
monsoon trends) that can be integrated within hydro-meteorological 
services and;
 Mapping of supplies and demands: there is a need to undertake 
systematic mapping of surface and groundwater resources, as well as 
assess demand – including domestic, agricultural, industrial, and 
ecological uses – to develop balanced and sustainable water resources 
management strategies.
4. Future 
This IUKWC Knowledge Brief has highlighted key insights gleaned 
from efforts to develop climate services globally, as well as from the 
development of an agro-meteorological advisory service in Maharashtra. 
३.२. अन्य अंतराल और अनुसंधान आवश्यकताएं :
 पानी की गुरित्ा पर अवधक ध्ान : जबडक उपलब्ध जल संसाधनो ंकी माता बढाने 
पर अडधक जोर डदया गया है, जल संसाधन प्बंधन को बेहतर ढंग से सूडचत करने के 
डलए पानी की गुणवत्ता का मूलांकन करने के डलए अनुसंधान के साथ इसको जोडा 
जाना आवश्यक है ;
 बहु समय मान पर जलिायु जानकारी : अल्पकाडलक मौसम पूवा्डनुमान और मौसमी 
प्ागुस्क्तयो ंके अलावा, उप-मौसमी पूवा्डनुमान और दीघा्डवडध जलवायु जानकारी (उदा. 
मानसून प्वृडत्तयां) को डवकडसत करने की आवश्यकता है डजसे जल-मौसम डवज्ान 
सेवाओ ंके भीतर एकीकृत डकया जा सकता है ;
 आपूवत्ण और मांगो ंका मानवचत्रर : संतुडलत और डटकाऊ जल संसाधन प्बंधन 
काय्डनीडतयो ं को डवकडसत करने के डलए सतह और भूजल संसाधनो ं के व्वस््थत 
मानडचतण के साथ-साथ घरेलु, कृडि, औद्ोडगक और पाररस््थडतक उपयोगो ंसडहत 
मांग के आकलन की आवश्यकता है।
४. भडवष्य
यह भारत युके जल कें द्र ज्ान डवडनमय सार डवश्व स्र पर जलवायु सेवाओ ंके डवकास के 
प्यासो ं के साथ-साथ महाराष््र  में कृडि मौसम डवज्ान परामश्ड सेवा के डवकास से जुडी 
महत्वपूण्ड अंतरदृडष्यो ंपर प्काश डालता है। सीखे गए पाठ जल-जलवायूवी सेवाओ ंके 
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Lessons learned emphasise the importance of addressing the credibility, 
salience, and legitimacy within the development of hydro-climatic 
services. WOTR’s efforts to develop tailored and locally-specific agro-
meteorological services that are integrated within existing institutional 
settings provide an example of how credibility, salience, and legitimacy 
may be addressed within the development of climate services. 
Nonetheless, the development of hydro-climatic services may involve 
additional challenges – such as the need to balance social and ecological 
demands, all while prioritising human well-being. Therefore, it will be 
essential to build joint ownership of hydro-climatic services through 
continued processes of co-production that are designed to focus on 
specific problems, include of a broad coalition of stakeholders, and build 
upon existing knowledge and institutions. 
डवकास के भीतर डवश्वसनीयता, प्मुखता एवं वैधता को संबोडधत करने के महत्व पर जोर 
देते हैं। मौजूदा सं्थागत व्व्थाओ ंके भीतर एकीकृत और ्थानीय रुप से डवडशष् कृडि 
मौसम डवज्ान सेवाओ ंको डवकडसत करने के डब्युओटीआर के प्यतो ंसे यह पता चलता 
है डक जलवायु सेवाओ ंके डवकास में डवश्वसनीयता, प्मुखता और वैधता को कैसे संबोडधत 
डकया जा सकता है। बहरहाल, जल-जलवायूवी सेवाओ ंके डवकास में अडतररक्त चुनौडतयां 
शाडमल हो सकती है – जैसे सामाडजक और पाररस््थडतक मांगो ंको संतुडलत करने की 
आवश्यकता, जबडक सभी मानवकलाण को प्ाथडमकता देते हुए। इसडलए, सह-उत्ादन 
की डनरंतर प्डरियाओ ंके माध्म से जल-जलवायूवी सेवाओ ंके संयुक्त स्वाडमत्व के डनमा्डण 
की आवश्यकता होगी जो डवडशष् समस्ाओ ंपर ध्ान कें दड्रत करने, डहतधारको ंके एक 
व्ापक गठबंधक का शाडमल होना और मौजूदा ज्ान और सं्थानो ंपर डनमा्डण करना 
अडभकस्ल्पत है।
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